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Abstract: Currently， improving the quality of higher education has been a common issue of
universities worldwide，and setting up special agencies to serve the faculty development has become a
popular choice of universities． By using content analysis and word frequency analysis to study their
presentation statements，we found that the 30 national centers for teaching excellence in China had six
core missions including teaching research，consulting services，exemplary ramification，teacher training，
quality assessment and resource sharing． To promote the sustainable development of university teachers，
the agencies should propose diversified teaching research plans，provide targeted advisory services as well
as carry out wide － ranging regional services．
一、问题的提出




重要的〔1〕。据统计，美国高校从 20 世纪 60 年代起
陆续 成 立 了 教 师 发 展 机 构，截 至 2010 年，约 有
“75%的大学与学院设置了大学教师发展项目及组
织机构”〔2〕。日本从 20 世纪 80 年代开始关注高校
第 3 期 陈 斌 大学教师教学发展中心核心使命分析
教师发展问题，并出台相关措施推动高校教师发
展，“2004 年，75% 的公立大学和私立大学都实施
























表 1 全国普通高校专任教师年龄分布情况 单位: 万人
时间( 年) 教师总数 30 岁以下 31 ～ 35 岁 36 ～ 40 岁 41 ～ 45 岁 46 ～ 50 岁 51 ～ 55 岁 56 ～ 60 岁 61 ～ 65 岁 65 ～ 70 岁
2006 107． 60 32． 00 20． 00 17． 21 17． 99 8． 70 5． 93 3． 66 1． 46 0． 64
2007 116． 83 34． 94 21． 74 18． 40 20． 07 8． 96 6． 91 3． 61 1． 52 0． 67
2008 123． 75 35． 75 23． 37 20． 17 20． 35 10． 39 7． 77 3． 83 1． 44 0． 67
2009 — — — — — — — — — —
2010 134． 31 33． 64 28． 43 22． 25 19． 30 15． 75 8． 30 4． 43 1． 46 0． 74
2011 143． 36 32． 63 31． 94 23． 87 19． 89 18． 82 8． 78 5． 12 1． 48 0． 83


































容分析法的具体实施包括六个环节: ( 1 ) 提出研究
问题，( 2) 抽取文献样本，( 3) 确定分析单元，( 4) 制















































示范辐射、教师培训、质量评估和资源共享( 见图 1) 。











































































第 3 期 陈 斌 大学教师教学发展中心核心使命分析




















































































































































































































评估”直 接 相 关 的 有 15 个，占 全 部 示 范 中 心 的
50%，包含“质量评估”、“质量监控”、“质量保障与
04




















































































③相 关 信 息 来 源 于 厦 门 大 学 教 师 发 展 中 心 官 方 网 站:
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http: / /ctld． xmu． edu． cn / Item /Show． asp? m =1＆d = 950。
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